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Establiment de primer ordeen
lo Entat i netejat de tota clase
de robes.
Taller y despail central: : CRP
CARRER DE JOAN AGUILÓ
— (barri nou de Jesús, junt ala vía)Tel. 16264
SUCU RSALS:
'C. Sen Tomés,.núm, 1 :
SC. de Juli Antoni, 15 (ans Paloma)$ 14766
C. EMlo Amorós, 32 quéPigarro)
Valencia

















Complet surtit en trejes
d'épceca
edi
C. de Baix, 56.- Tel. 15485
Valercia
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ESPECIALITAT EN TOTA MENA DE SERVISIS
ON PARLE FRANÇAIS
SI MOLT GUAPA VOLS SER
— VISITA CASA BELLVER
Joan Bellver
CARRER SEN TOMAS, 14 —
VALENCIA (
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RAPIDEZ Y ECONOMIA EN LOS ENCARGOS
 
— Correjeria, 39 )
Teléfono 14259 V a i encia
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Preàmbul
Puix senyor: jo soc un ruc
ab un servell tan poc ric,
que avegades, ni ab un pic
traure una asonància puc.
I no m'inspira ni el vi
que tots diuen que és tan bo,
i enredrant-me ab tot açò
fa uns mesos qu'estic ací.
I ja fastidiant-me va
perque una idea no em ve, /
i si no ho acabe, sé
que'l cap no me'l deixen sà.
Que'n estos tranços se veu
el qui com jo, és masa viu,
perque, Senyor, 4quí me diu
que'm fique en lo que u no deu2
 
   
 
I no m'allumena un raig
i el cap me se posa roig, /
i d'esta, crec que me'n vaig
a Jesús, tarumba i boig.
I senc tindre-los que dir,
perque'l cas és masà dur,
que fent-los versos, segur
que no he de poder seguir,
I vostés perdonen, si l
eixir-ne millor no sé: j
que si en mí perden la fe i
trobaran al manco, el fi.
Explicació dela
foll
Les promeses del passat
aCÍ veus cóm ban quedat.
Lector o lectora, anem




que'l explicaré de pressa
per lo que promte acabem..
I ab poques:ratlles vorem .
les promeses del passat
de quina forma han quedat, 398
per lo que't pregue atenció ns
perque ací, la explicació :
pot dir-se que ha escomensat.
El poble, no mésha fet
que discutir els projectes,
i entre pistesi directes
el perol 1Yl han desfet.
Fracasà tot per complet
i ara, veus les maravelles.
del temps passat, fent-se velles .
i empolsint-se en un racó:
però cavallers, paelles
ne tinguérem amuntó,.
I en quant havia surgit
alguna idea genial,
era lo més natural
 
fer viatges a Madrid.
Lo més notable i polit
de la vida ciutadana,
la que pinta, sura i mana,
sens deixar-nos alenar,
en auto, en tren o en tartana,





i atronant l'espai a vives,
enganyant al món en pes,
al final no es fea res:
i quan els hòmens tornaven
s'apreciava que. pesaven
algunes arrobes més.
I al poble, que consumit
esperant-los, el tenien,






El paper és molt sofrit.
I ara, que'l motiu passà:
i que'l poble ho olvidà,
dalt de la falla un notari
per si el cas és necessari
posant-ho en un llibre està.
Ho escriu per a distinguir
lo que foren fantasies,
i que no tornen els dies
en que pugam reincidir.
Que'l que's vullga divertir
i a nostra salut fartar,
quan vullga, se'n pot anar
que ací els quintos s'acabaren,
que prou de temps se burlaren
i els tinguérem que aguantar.
Perque ab la nostra il.lusió
a la ciutat s'explotava
i la festa s'acabava
putjant la contribució.
i Vaja, quina soluciól
 
Peròtobrva de remat,
que nostre esperit cansat
no pot rebasar la mida,
per més, que ab tristor no olvida
les promeses del passat. 3
espromeses del
present.
De les promeses parlàrem
que'n atres dies tinguérem,
i si estes no les logràrem —
irises i burles vérem, —
- aquells dies, ja els passàrem.
I ara, del present, lector,
des de huí s'hem d'ocupar
posant nostra fe i amor:
ji tenim que demanar —






procurant, que'l nostre dret
no es deixe pedre en l'olvit
ni s'acabe ab un banquet.
Perque la gent se figura
qu'eixe port franc, és mentira,
i no falta qui assegura
que'n desconfiança mira
lo del Museu de Pintura.
I no s'explaien els cors.
Ni la indústria ni el comerç
ab Fart, renoven sons llors,
i és, perque esperen mal ters
si intenten algun esforç.
I la exportació triomfant,
per culpa del contingent
huí, s'encontra vacil.lant,
i contemples a la gent
en els pobles, gemecant.
 
I la misèria em conmou
perque no brinda a la pau,
i encara que a mí no em cou
qu'exporten els fruits me plau
i això que no menge prou.
Perque no es ipot viure aixina
cuint dels germans la pena,
i és la mar, jla mar divinal .
la que'l sustent ens ofrena
l mateix que a la gavina.
Vinga, puix, la exportació,
ab les promeses de huí.
Treballem ab fe i tesó,
que és la manera que al fi
lograrem la salvació.
Gea sort de la
guapa:
Va de conte, caballers:
Puix senyor: vol dir la falla
en la figura que dalt
 
 
li estan posant la sabata:
que existien tres germanes,
dos lletges i una molt guapa:
en un punt, que mencionar
i detallar, no fa falta,
i que les lletges tenien
en una cova tancada
a la que per ser hermosa
tant Forgull els humillava.
Les lletges, totes les nits,
ab lo millor de la caixa,
ab les sedes més vistoses
i de més extravagància,
se'n anaven satisfetes
a un ball que un príncep donava,
que ab xumensos i carases
el volien tornar gàvia
per vore si enamorat
se casava ab la una o Vatra.
En el ball, totes les nits
se ipresentava una dama,
que per lo hermosa i senzilla,
i vestir sens petulància,
 
    
 
era la envetja de tots
i al príncep entusiasmava
que se vea més perdut
que un garrofí per dins l'aigua.




olvidant-se-li ab la pressa
que tenia, una sabata,
que com record de la hermosa
el príncep se l'aguardava.
Passaren dies i dies
sense que al palau tornara,
i el príncep manà a les tropes
que ixqueren per a buscar-la,
perque volia casar-se
ab aquella gentil dama.
Dit i fet: anà la tropa
regirant casa per casa,
procurant que les donzelles
se probaren la sabata





 Feen esforços les xiques
per tindre la mida exacta,
perque'l voler ser princesa,
allavors, ja s'estilava, /
i quan veen que els soldats.
se'n anàven a atra banda,
en un racó ab desconsol
les vees plorar de ràbia.
I segons el conte diu,
i perdoneu esta llanda,
quan arribà que els soldats
entraren dins de la casa
de les germanes de marres,
al probar-se la sabata,
de tantes forces que feren
casi els entrà mala gana.
I al fracasar, decidides
i temeroses de latra,
ab juraments la negaren
perque'l verí les matava.
I els soldats, sense fer cas,
dins de la cova tancalda,
encontraren a aquell àngel
  
 
plena d'hermosura i gràcia,
que li venia justeta
la mida de la sabata.
Perque segons diu el conte,
la protegia una fada i
que la fea anar de nit
al ball que'l príncep donava.
Mentresles lletges ploraven
per la sort de la germana,
i s'estiraven el monyo
i s'arrapaven la cara,
i per la boca els eixia,
més bromera que a una vaca,
entre una escolta d'honor
de la noblesa més rància,
per sa modèstia i virtut
— i per sa hermosura tanta,
plena de fe en el amor
somria la gentil dama.
-——
Vol dir açò, cavallers,
segons voran.en la falla,
que'l govern al fi ha de vindre
 
   
 
 
a posar-nos la sabata,
perque, Senyor, ça on vorem
més hermosura i més gràcia,
ni poble tan virtuós
que ni exigix ni demana2
I al fi, les germanes lletges
han de plorar sense falta
de vore que la hermosura
no se pot tindre tancada.
QueValència ha de triomfar
a la curta c a la llarga.
Conque perdona, lector,
si m'allarguí un poquet masa,
però notinc més remei
que contar lo que relata
i ab aÇò, fas punt i acabe
la explicació de la falla.







Ab promeses de passat
i ab promeses del present,
a València, facilment
ab elles, l'han enganyat.
I com vivim sense amor,
asoles devemde tindre —
esperança en el pervindre,
que és lo que serà millor.
Com estàs molt ben formada
i tens el monyo ondulat,
qui te pega una mirada
veus que's queda marejat.
No et fies de comissions
que se'n vagen a Madrid,
perque t'ixen uns fartons
que no fan res de profit.
v
   
 
Una xica en un balcó,
squeésper certuna beltat,
fa un moment m'ha retratat
però sense exposició.
Que la taronja i l'arrós
l'embarquen,jo dic quesí:
però qu'embarquenel vi,
icavalles, ja es masa grosl
Una pista i un directe
volia la gent que's fera,
i s'arrematà el projecte 1 ,
apanyant la carretera.
— ó
Si buscant núvia, te fiques Pau
per les partides del Carme,
lector, no podràs negar-me pa
que ací estan les millors xiques. d
Ne tens meloses, boniques: ç
d'ulls negres com el carbó:
i és tal la gràcia, que jo
procure avisar-te hui,





Ella toca el violí
i el piano el toca el tío,
de solfa no en sé ni un brí,.
pero diuen per ahí
que promte faran un trío.
Ab la pista i el directe
ens tingueren en menyspreu,
igual faran del. projecte
del port franc i del Museu.
Que la cosa espera té
com ja supondràs, lector,
i comentarem millor
este assumpte, Pany que ve.
I res més te tinc que dir,
que ara me vulle oferir
per si en algo vols manar-me:
En les partides del Carme











Jarabe de manzanas "PUCHYLIS"
(FRASCO UNA PESETA)
Por su sabor delicieso y sus inmejorables efectos, es el
purgante que se impone. De venta en farmacias.
. Mosen Sorell, 3. Teléfono I06/6. - Valencia
4an 
a cl6ónm de Peinar Sencras
Dmparito
——Estrems
Servicio esmerado m—m —Precios convencionales
Especialidad en la ondulación permanente
sin corriente en la cabeza.
Guillen de Castro, 92. - Teléfono 15976
VALENCIA   y à
78 ORS10315 BVNP- Biblioteca
 




























Visitad esta casa y compra-
réis a precios baratísimos.
es
FLOR DE MAYO, 15
VALENCIA
  LLLALLLLLA  Pida medidaus "Amanecer"  TITITITIT  
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